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PENGHARGAAN 
 
Alhamdulillahirobilalamin,segala puji bagi Allah ta’ala Tuhan semesta 
alam. Tuhan yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha 
penyayang yang sayangnya tak pernah hilang. Alhamdulillah berkat rahmat dan 
karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat dan salam tidak lupa 
penulis doakan semoga senantiasa Allah Ta’ala limpahkan kepada Nabiyullah, 
Habibullah Mohammad Salallahualaihiwassalam, yang telah membawa manusia 
dari alam jahilliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. 
Dengan izin dan Rahmat Allah ta’ala penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan Judul: Penggunaan Aplikasi Instrumentasi Daftar Cek Masalah dalam 
Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang. 
Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk 
mencapai Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 
Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas 
Islam Negri Sultan Syarif Kasim. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak bantuan dan dorongan yang 
penulis dapatkan dsari berbagai pihak ayahanda Sumali dan ibunda Zaitun, yang 
telah berjasa membesarkan penulis dan mencurahkan kasih saying, Selain itu 
penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku 
Wakil Rektor I. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag. selaku Waki II dan Bapak Dr. 
Tohirin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan waktu 
kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 
2. Bapak Dr. H. Mas,ud Zein, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan beserta Bapak Dr. H. Kusnadi , M.Pd. selaku Wakil Dekan I, Ibu 
Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Hairunas, M.Ag. selaku 
Wakil Dekan III serta staf dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah memberikan 
rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
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3. Bapak. M. Khalilullah, S.Ag, MA Selaku Ketua Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam dan Bapak Nunu Mahnun, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam, Bapak, Ibu Staf Surusan Manajemen 
Pendidikan Islam yang Senantiasa Membantu dalam Segala Kelancaran 
Urusan Penulis. 
4. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik yang telah mendidik dan 
membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam Konsentarasi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dosen Penasehat Akademik Bapak Prof. Dr. H. Salfen Hasri,M.Pd, 
Ibu Afriza.S.Ag, M.Pd dan Bapak Drs. Dardiri, MA yang selalu memberi 
nasehat dan masukan kepada penulis selama penulis dalam masa belajar. 
6. Ibu Fitra Herlinda, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang selalu 
memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penulis dalam masa 
belajar. 
7. Dan pihak lainnya yang turut membantu penulis yang tidak biasa penulis 
sampaikan satu persatu. 
Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 
dilipat gandakan oleh Allah Ta’ala amin.  
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